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摘要 
 
    本论文想通过研究探索学生在学习过程中所做出的偏误类型，并提出有利于降低偏误率
的教学建议。笔者使用定量性的研究方法。首先，笔者对学生发出问卷，然后把学生所做
出的偏误归类，分析，并找出偏误原因。通过调查，笔者发现学生对能愿动词“会”与“能”
词义方面的理解较弱，偏误率为50%，且也常常把两者混用，偏误率占25.85%。笔者判断
偏误原因有母语负迁移、教学误导及认知偏误。因此笔者也提出一些有效降低偏误率的教
学建议。 
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Abstrak 
 
Tujuan penelitian ini adalah menyelami dan menganalisis kesalahan yang sering dilakukan 
pelajar dalam proses belajar, serta mengemukakan solusi pengajaran yang dapat meminimalisir 
persentase terjadinya kesalahan. Penulis menggunakan metode kuantitatif untuk mendukung 
penelitian ini. Pertama-tama, penulis membagikan kuesioner kepada mahasiswa tingkat 3. 
Kemudian dari hasil yang didapatkan, penulis mengkategorikan jenis kesalahan, menganalisa 
dan menemukan alasan dari kesalahan pelajar tersebut. Setelah diteliti, penulis mendapatkan 
hasil bahwa pemahaman pelajar terhadap makna “hui” dan “neng” tidak cukup, persentase 
kesalahan mencapai 50%,  selain itu, sering juga terjadi pertukaran penggunaan antara “hui” dan 
“neng”, persentase mencakup 25,85%. Penulis menyimpulkan bahwa alasan terjadinya kesalahan 
antara lain negative transfer of language, kesalahan pengajaran, cognitive error. Oleh karena itu, 
penulis juga menganjurkan beberapa solusi pengajaran guna menimalisir persentase kesalahan. 
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